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B2P2VRP Balai Besar Penelitian Pengembangan Vektor dan Reservoir 
Penyakit 
CMC Na  Carboxymethyl Cellulose Natrium 
DBD  Demam Berdarah Dengue  
DKI  Daerah Khusus Ibukota  
DMSO      Dimethylsulfoxide 
GF    Gypsum Fluorosensi 
g  gram 
KCV  Kromatografi Cair Vakum 
KLB  Kejadian Luar Biasa 
KLT  Kromatografi Lapis Tipis  
LC50  Lethal Concentration 
mL  milimeter 
nm  nanometer 
ppm  part per million 
Rf  Retardation factor 














 Salah satu sumber daya alam Indonesia yang berpotensi menjadi biolarvasida 
adalah buah cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl.) dengan salah satu kandungan 
senyawa aktif yaitu piperin . Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktivitas 
biolarvasida fraksi semipolar esktrak etanol 96% buah Piper retrofractum 
terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes aegypti dengan menghitung 
LC50 (50% kematian populasi larva) 
 Buah Piper retrofractum diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan 
pelarut etanol 96%. Ekstrak selanjutnya difraksinasi dengan metode Kromatografi 
Cair Vakum (KCV). Elusi dilakukan dengan pelarut kepolaran meningkat yaitu n-
heksan:etil asetat (9:1), n-heksan:etil asetat (8:2 ), n-heksan:etil asetat (7:3), n 
heksan:etil asetat (5:5) masing-masing  3 kali elusi sebanya k 75 ml dimulai dari 
pelarut nonpolar ke polar dan etanol ditambahkan terakhir. Uji larvasida ekstrak 
etanol 96% fraksi semipolar buah Piper retrofractum  menggunakan  konsentrasi 
10, 20, 30 dan 40 ppm terhadap  larva nyamuk Anopheles aconitus sedangkan 
pada larva nyamuk Aedes aegypti menggunakan konsentrasi 10, 30, 50 dan 80 
ppm. Analisis senyawa alkaloid menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 
dengan fase diam silika GF254 nm dan fase gerak n-heksan:etil asetat (4:1) serta 
deteksi penampak bercak dengan pereaksi semprot dragendorf.  
 Ekstrak etanol 96% fraksi semipolar buah Piper retrofractum mempunyai 
aktivitas biolarvasida dengan LC50 sebesar 46,484 ppm terhadap larva nyamuk 
Aedes aegypti dan 11,36 ppm terhadap Anophele s aconitus. Sedangkan hasil 
identifikasi senyawa kimia menunjukkan adanya senyawa alkaloid  dengan Rf 
0,36, kuning jingga pada UV366 dan coklat pada sinar tampak. 
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